



Reumatoid arthritis merupakan   penyakit yang menyerang sendi dan
tulang yang banyak diderita oleh kaum lanjut usia. Jika tidak ditangani,
penyakit ini dapat menimbulkan kecacatan baik ringan seperti kerusakan sendi
maupun berat seperti kelumpuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan tingkat pengetahuan tentang reumatoid arthritis dengan upaya
penanganan pada lansia di Dusun Paserean Kecamatan Labang Kabupaten
Bangkalan Madura.
Metode penelitian menggunakan Analitik Cross Sectional, dengan
populasinya 51 orang. Pengambilan sampel secara simple random sampling
sehingga diperoleh 45 sampel. Variabel tingkat pengetahuan (independen)
dengan variabel upaya penanganan (dependen). Pengumpulan data
menggunakan   kuesioner   tingkat pengetahuan dan   upaya penanganan
kemudian dianalisis menggunakan uji Mann Whitney dengan tingkat
kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan responden yang memiliki tingkat
pengetahuan kurang, hampir seluruhnya (94,4%) melakukan upaya penangan
kurang. Hasil uji statistik Mann Whitney didapat ρ = 0,000. Jadi ρ < α
sehingga Ho ditolak, berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang
reumatoid arthritis dengan upaya penanganan pada lansia di Dusun Paserean
Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura
Semakin baik tingkat pengetahuan seseorang maka semakin baik pula
untuk melakukan penanganan reumatoid arthrtis. Upaya yang diberikan adalah
penyuluhan kesehatan tentang penyakit reumatoid arthritis agar kualitas hidup
meningkat.
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